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Y eni takvimin —yaití I981'in— şu İlkayında Cenabı Kaadir-i Mutlak’tan ömr-û afiyetinin müzdat olmasını ni­
yaz ettiğim doksan dört yıllık eski takvim­
lerden Şeyh-il muharririn, pek muhterem 
Burhan Felek beyefendiden, daha doğru­
su. kendisinin bir yazısından söz etmek is­
tiyorum. Onun yazılan, kolay dinlenen har­
fli müzik parçalan gibi, bir çırpıda okunan 
yazılardandır.
Felek aynı zamanda bir gülmece ve İn­
ce yergi (hiciv) ustasıdır. Hoş yazar, hoş 
okunur ve birçok çıkışları hoş görülür. Onun 
yıllarca vurguladığı ve yakındığı en önem­
li ülke sorunu, gayrimenkul sermaye iradın­
dan (taşınmaz mal gelirinden) alınan gelir 
vergisi oranıdır. Böylece tanışmaz mal ge­
lirleri dolayısıyla vergi yükümlüsü olanla­
rın gönüllerini de hoş eder. Eh, bir yazar, 
hem de onun gibi tanınmış ve eski bir ya­
zar için «irat sahibi* okurlarının gönlünü, 
kendi gönlü gibi, hoş etmek ve çıkarlarını 
korumak, önde gelen görevlerdendir. Yeni 
Gelir Vergisi Yasası ile bir taşınmazın ver 
gisinin, onun İradına yüklenen gelir vergi­
sinden indirilmesi yönteminin ortadan kal­
dırılmasına ve böylece kiraya verilen bir 
yapıdan ya da topraktan, hem taşınmaz 
vergisi, hem gelir vergisi alınarak o taşın­
mazın iki kez vergilendirilmesine bakalım 
ne diyecek? Eskiden bu konuda çok sava­
şım vermiş ve başarı da kazanmıştı. Şim­
di ne diyeceğini merakla bekleyenler pek 
çok.
Felek bir İstanbul efendisidir. Yalnız İs­
tanbul efendisi değil, aynı zamanda bir «Os 
manii efendisidir. Bunu doğal karşılamah- 
dır. Tann daha uzun etsin, eğer gerçekten 
doksandört yaşında ise, Cumhuriyet’ln ilân 
edildiği 1923 vılmda kendisinin tam 38 ya­
şında, kafaca dolgun, olgun ve ergin bir ki­
şi olması gerekir. Bunca yıl Osm anlı ve Os­
manlIca ekiniyle (kültürüyle) eğitilmiş ve 
yetişmiş insan, elbette OsmanlI efendisi o- 
lur, «Cumhuriyet cocuğu» olacak değil ya. 
Onun «Osmanlı efendiliğini tatlılık ve hoş­
görü ile karşılayıp yıllardır fıkralarını oku 
yarak hoş dakikalar yaşar, üstadın kulak­
larım çınlatırız.
★ ★ ★
Yalnız iki noktayı hoş karşılayamıyo 
ruz: Birisi Atatürk’ü küçük düşürücü yazı 
yazmasını, öbürü de o büyük kurtarıcının 
gerçekleştirdiği Dil Devriminin temel İlke­
sine karşı sürekli olarak savaşmasını.
Birincisinde yanılgısını anlayıp kendi 
okurlarından sayın İsmet Özdene yazdığı
kısa yanıtı 30 Kasım 1980'de bu sütunlarda 
yayımlanan «Nerede Kalmıştık?» başlıklı 
yazıda sergilediğim için, yeniden bu konuya 
dönmüyorum.
• Dil sorununa gelince: Sayın Felek, Dil 
Devrimine karşıdır. Birinci Dil Kurultayın­
da Hüseyin Cahit Yalçın ve Profesör Ahmet 
Caferoğlu’nun Atatürk’e karşı savundukla­
rı şu tezi savunur: «Dile müdahale olmama­
lı.» Sayın Felek, Milliyetin 18 Aralık 1980 
sayısında çıkan yazısında da harfi harfine 
şöyle demektedir:
*Süleyman Nazif gibi büyük halem ta­
bipleri dahi, Türkçeyi müdafaa edenlerle, 
o zaman dile verilen «Türkçü» adıyla alay 
etmiştir. Ama dilin — ki yaşayan bir cevher­
dir—  kendi kendine gelişmesi tabiatı icabı­
dır. Her yaşayan varlık gibi dil de kendi ka­
nunlarına göre gelişirken yabancı müdaha­
lelerden tedirgin olur. Bugün Türhçemlz it­
te bu devrededir.»
Oysa Atatürk başka türlü düşünüyordu. 
Çünkü O biliyordu ki, her devrim kendi 
alanında bir -müdahale-dir. Eğer Atatürk 
Dil Devrimini gerçekleştirmeseydi, «eşkenar 
üçgen» yerine bugün hâlâ «müselles müta- 
şaviyül adlâ», «yamuk» yerine «şiblhmün- 
harif», «Genel Kurmay Başkam» yerine de 
•Erkân-i Harbiye! Umumiye Reisi» diyecek­
tik.
Sayın Felek Arapça «millet» yerine Türk 
çe «ulus» denilmesini de Bakû’lu bir Azer- 
beycan yazannın ağzından şöyle eleştiriyor: 
«...Milli kelimesi dururken (ulusallı nereden 
buldunuz? Radyolarınız bu dille konuşma­
ya başlayınca biz kapatıyoruz.»
Oysa bir basın üyesi olan Burhan Fe­
lek çok iyi bilir ki, Türkçe «ulus» sözcü­
ğünü Arapça «millet» yerine kullanan, da­
hası, Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminin ya­
rı resmi gazetesi olan «Hakimiyeti Milliye» 
nin adım «Ulus» olarak değiştiren kişi Ata­
türk’tür.
Şimdi onun, yukarıda sözünü ettiğim 
18 Aralık 1980 tarih ve «Ahbaplara Cevap» 
başlıklı yazısının kimi bölümlerini günümü­
zün Türkçesine çevirerek sunayım. Bunu
yaparken, o yazıda kendisince kufi anılan 
Arapça ve Frenkçe sözcükleri parantez için­
de veriyorum:
★ ★ ★
•...Bizi ötedenberi okuyanlar bilirler kl, 
daha Türk Dil Kurumu ve yapmacık (sen­
tetik) dil yapma çabası (gayreti) belirme­
den çok önce (evvel) bu önemsiz (naçiz) ha­
lem sahibi yazı diliyle konuşma dilini bir­
birine yaklaştırmaya çalışagetmiştir. Tan­
rıya (Allaha) şükür, 70 yıla yaklaşan gaze­
te yazarlığı yaşamımızın (hayatımızın) her 
gün çıkan yapıtları (eserleri) Vatan, Yeni 
Se», Vahit, birinci Milliyet, Tan, yeniden 
(tekrar) Vatan, Cumhuriyet (20 yıl) ve en 
eon ikinci Milliyette durmaktadır. Bu ga­
zetelerin koleksiyonlarını karıştıranlar Türk 
çemit konusundaki (hakkmdakl) tutumu­
muzda hiç bir değişiklik olmadığım göre­
ceklerdir. Ben bütün bu uzun yatı yaşamım­
da (hayatımda) ana dilimi savunmaktan 
(müdafaadan) başka bir şey yapmadım. 
Çünkü uluslar (milletler) ana dilleriyle ko­
nuşurlar. ( ...... .„)
Gerçekte (aslında) bir bilimsel (ilmi) 
konunun tartışılma (münakaşa), hatta ince­
lenmesinden (mütalâasından) ileri gitme­
mesi gereken (lazım gelen) bu düşünce akı­
mı (fikir hareketi) ne yazık M (maalesef) 
kimi zaman (bazen) hiç de güzel olmayan 
tartışma (polemik) ve kişisel saldırılar dü­
zey ine (şahsi tecavüzler derecesine) inmek 
tedir. Son zamanlarda bunun bir kötü dal­
gası ile biz de karşılaştık (maruz kaldık), 
Türk Dil Kurumu'nu ve kendi savlarına 
(iddialarına) göre, Türk dilini savunma 
(müdafaa) yolunda yazı yazan bir genç, bi­
zi gericilikle nitelendirdi (vasıflandırdı). 
Uzun süren yazı yaşamımızda (hayatımız­
da) böyle iğnelemelere (tarizlere) çok alış­
tığımız için biz her şeye karşı şerbetliyiz. 
Ama gericilik bir düşünsel (fljkri) kusurdur, 
suçtur (kabahattir), yerine göre kayınlık­
tır (hıyanettir). Bunu sessizce kabul ede­
mezdim. Onun için bu satırları yazıyo­
rum ( ..........).
Türkçe de bütün dünya dilleri gibi aha-
¡¡emik Çalışmalarla ve kendi yasalarına
(kanunlarına) göre gelişecektir. Türkçeyi ]j 
yabancı diller salgınından (istilasından) ■ 
kurtarmak diye nitelendirilen (vasıflandın- \ 
lan) uydurma sözcük yapımcılığı (kelime : 
İmalâtçılığı), yani yapmacık (sentetik) dil 
yapmak olanağı yoktur (mümkün değildir)
ve olmayacaktır. (..........) Dil Kurumu bun
lan zorluyor (empoze ediyor). İşte bugün 
Türkçenin dramı budur. (..........) Beni be­
ğenmeyen, dil çabalarımı (gayretlerimi) hoş 
görmeyen beyefendileri (..........) Bir dil, he­
le Türkçe gibi henüz iyi işlenmemiş bir dil, 
özenti (heves) oyuncağı olamaz. Bu işe ha- 
nşanlann en azından Osmanlıcayı, Arapça 
ve Farsçayı ve üstelik bir de yaşayan Batı 
dillerinden birini bilmesi gerekir (lazımdır). 
Dilcilik sığır dili satmak değildir ve b.u ö- 
nemsiz (aciz) kalem sahibi, bugüne gelince­
ye kadar bu dillerde 100.000 (yüzbin) hav­
ramı belleğine işlemiştir (mefhumu hafıza­
sına nakşetmiştir). Bunun insana ne kadar 
güç (kuvvet) verebileceğini siz de bu yaşa 
ve olgunluğa (kıvama) gelince inşallah an­
larsınız. (■ ..........). Gençlere son 6 ir öğüt
(nasihat): Terbiye, yalnız işkembe çorbası­
na değil, herkese gerekli (lüzumlu) bir üs­
tün niteliktir (meziyettir).»
★ ★ ★
Türkçeleştirdiğim parçalar burada bi­
tiyor. Aradaki farkı kendisinin İnsaflı göz­
leri önüne koymak İstedim. Bir İstanbul 
efendisi olan ve yazılarında — hele son gün­
lerde — sık sık «terbiye»den söz eden Sayın 
Felek’ln kafasında ara sıra eski Üsküdar kül- 
hanbeylerinin bıçkın uçanlık yelleri eser 
ve kaleminin sivri ucunda yoğunlaşan bu 
yelin derin izleri kâğıt üzerinde örgüleşir. 
Ele aldığım 18 aralık 1080 tarihli yazısının 
başına koyduğu «Ahbaplara Cevap» sözün­
deki «ahbap» sözcüğü bunun en yeni örnek­
lerinden biridir. Ama uçarılık, bilirsiniz, 
gençliği, coşkuyu, kabına sığmazlığı, zaman 
zaman da, zekâ oyunculuğunu, yutturmacı- 
lığı yansıtır. Belki imrenilecek bir niteliktir 
bu. Çünkü doksandört yıllık bir kafatası 
İçinde böylesine kıvrak bir beyin taşımak 
her kula nasip olmaz. Kendisi de bunun tam 
bilincindedir ve bu niteliğiyle övünür. Bizim 
de bunu kabul etmemiz ve «Sezerim hak­
kını Sezar’a vermemiz» gerekir.
Ama o da bize kulak ve biraz da hak 
vererek, Arapça ve Frenkçe sözcükler kul­
lanma alışkanlığından azıcık olsun vaz geç­
mez mi? «Kırk yıllık Yani olur mu Kâni?» 
demesin, isterse olur ve çok da hayırlı olur.
Taha Toros Arşivi
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